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DEL M
Número 72 ,
!MISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSQNAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 871/58 por la que se Promueve a sus inmediatos
emplecos a los
• Jefes y Oficiales 'del Cuerpo General
que se citan.—Página 564.
flestinos..
O. M. 872/58 por la que se dispone se reintegren a sus
respectivos destinos en este Ministerio los Capitanes
de Corbeta D. Luis González Mexía y D. Imeldo Del
gado Rodríguez.—Página 564.
O. M. 873/58 vor la que se dispone pasen a los destinos
que se indican el Jefe y Oficiales del Cuerpo General
que se mencionan.—Página 564.
O. M. 874/58 por la que se dispone pase destinado a la
Base Naval de Canarias el Comandante de Ingenieros
Navales D. Pío Cormenzana Adrover.—Página 564.
O. M. 875/58 por la que se dispone cambio de destinos
de los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que se relacionan.—Páginas 564 y 565.
c
O. M. 876/58 por la que se dispone cambio de destinos
del Jefe y Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que se relacionan.—Página 565.
9• M. 877158 por la que se dispone pasen a los destinas
que se indican los Tenientes Médicos D. Francisco
Rodríguez Padilla y D. Cluudio Feijóo Fernández.—
Página 565.
O. M. 878/58 por la que se dispope pasen a ocupar los
destinos que se expresan ios Capellanes Mayores don
Juan González Dí'ez y D. Federico Miguel Sorribas.
Páginas 565 y 566.
Confirmación de embarCo.
O. M. 879/58 peor la que se confirma el embarco provi
sional en el crucero "Miguel de Cervantes" del Cape
•11án segundo D. Ricardo Muñoz Juárez.—Página 566.
-
Situaciones.
■
O. M. 880/58 sobre situación del personal militar que,
hallándose en posesión del título d Ingeniero Geó
NA
grafo, presta servicios en el Instituto Geográfico
Catastral.—Página 566.
Licencias para asuntos propios.
O. M. 881/58 por la que se conceden dos meses de licen
cia por asuntos propios al Teniente Médico de la Ar
«
macla D. José Antonio Aliño Testor.—Página 566.
Retiros.
O. M. 882/58 por la que se dispone pase a la situación
de "retirado" el Capitán de Máquinas (E. T.) don Ci
priano Seco Sánchez.—Página 566.
-
RESERVA NAVAL
Retiros.
O. M. 883158 por la
•
que se dispone pase a la situación
de "retirado" el Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. Jaime Bosch Alemany. Página 567.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ingresos.
O. M. 884/58 por la que se dispone ingrese en la Escala
de Complemento del Cuervo General de la Armada,
con el empleo de Teniente de Navío, el Teniente de Na
vío, en situación de "retirado", D. Alvaro López de
Carrizosa Eizaguirre.—Página 567.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 13 de mar
zo de 1958 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada 'que se reseña.—Páginas 567 .
y 568.
REQUISITORIAS
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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 871/58. Como conse
cuencia de la vacante producida en 17 de marzo del
corriente ario por el fallecimiento del Capitán de Na
vío D. Félix de Ozámiz Rodríguez, se promueve a -
sus inmediatos- empleos, con antigüedad de 18 del
actual y efectos administrativos de 1 de abril pró
ximo, a los Jefes y Oficiales siguientes, primeros
de sus respectivos empleos en la Escala a que per-„
tenecen que se hallan cumplidos de las condiciones
reglamentarias y han sido declarados "aptos" por la
junta de Clasificación y Recompensas, excepto el
Capitán de Corbeta D. Pedro Aznar Ardois, que le
corresponde la antigüedad de 18 de abril de 1957:
debiendo quedar escalafonados a continuación de los
Jefes y Oficiales del Cuerpo General de la Armada
que al frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán de Fragata D. Antonio López Costa.—
Inmediatamente a continuación del Capitán de Na
vío D. Gonzalo Díaz García.
Capitán de Corbeta D. Pedro Aznar Ardois.—
Inmediatamente a continuación del Capitán de Fra
gata D. Miguel Romero Moreno.
•
Teniente de Navío D. Luis González López.—In
mediatamente a continuación del Capitán de Cor
beta D. Mateo Mille Campos.
Alférez de Navío D. Joaquín Gutiérrez de Rtj
balcava Moliner.—Inmedialtamente a continuación
del Teniente de Navío D. Jesús PQrtillo Júlvez.
Madrid, 27 de- marzo de 1958.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirantes Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Interventor Central de Marina.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 872/58. Se dispone
que los Capitanes de Corbeta D. Luis González Me
xía y D. Imeldo Delgado Rodríguez cesen en el
destino provisional que a las órdenes del Coman
dante General de la Base Naval de Canarias les.con
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firió la Orden Ministerial número 193/58, de 16 de
enero próximo pasado (D. O. núm. 15), y se reinte
gren a sus respectivos destinos en este Ministerio. .
Madrid, 27 de marzo de 1958.
, ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Viceahnirantes Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias y Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 873/58. Se dispone
que el jefe y Oficiales que a continuación se relacio
nan pasen destinados, con carácter forzoso a todos
los efectos, a disposición del Comandante General de
la Base Naval de Canarias, para ocupar los destinos
que al frente de cada uno se expresan :
Capitán de Corbeta (A) don Ricardo Minguez
Suárez-Inclán. Jefe de la Flotilla de Lan
chas L. C. AL •
Teniente de Navío (A) don Diego Carlier Pa
checo. — Jefe de la Primera Escuadrilla de Lan
chas L. C. M.
Teniente de Navío (E) don Emilio Ramírez Ar
cos. — Jefe de la Segunda Escuadrilla de Lan
chas L. C. M.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Comandante General
de la Base Naval de Canarias y Jefe del Servicio
de Personal.
Orden Ministerial núm. 874/58. - Se dispone
que el Comandante de Ingenieros Navales D., Pío
Cormenzana Adrover pase- destinado a la Base Na
val de Canarias, con carácter forzoso a todos los
e,fectos.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
•
o
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias e
Inspector General del Cuerpo de Ingenieros Na
vales.
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 875/58. Se dispone
el siguiente cámbio de destinos del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continua
ción se indica :
. Número 72.
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Teniente Coronel Médico D. Luis Gonzaga Ro
dríguez Gutiérrez.—Cesa en el Tercio de Infante
ría de Marina de la Base Naval de Baleares y se
le nombra jefe de la Clínica Naval de la misma Base.
Comandante Médico D. José Luis de Cózar y
Gori41ez-Aledo.—Cesa en el Cuartel de Instrucción
de Marinería de? Departamento Marítimo -de Cá
diz y continúa como Jefe de la Clínica de Dermato
veriereología del Hospitán de Marina del misn-ío De
partamento.
Capitán Médico D. Fernando García España.--
Desembarca del crucero Méndez Núñez y pasa des
tinado al Tercio de Infantería de Marina de Balea
res.—Forzoso so a efectos administrativos.—Ce
sará al ser relevado.
Capitán Médico D. Juan García Cubillana.—Des
embarca del buque-transporte Tarifay pasa al Cuar
tel de Instrucción •de Marinería del Departamento
Marítimo de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.--1-Cesará al ser relevado.
Capitán Médico D. José Martínez López.—Cesa
en la Escuela de Submarinos de Cartagena y Flo
tilla afecta y embarca en el crucero Galicia,.—Forzo
so -a:todos los efectos.—Cesará al ser relevado.
Teniente Médico D. Antonio de Lara Muñoz-Del
gado.----/-Desenybarca del buque-tanque Vide y pasa a
la Escuela de Submarinos de Cartagena y Flotilla
afecta.—Forzoso sólo a efeicto's administrativos.
Cesará al ser relevado.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
e ABA:UUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Co
mandantes Generales de la Flota y de la Base Na
val dé Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota y Generales Jefes
Superior, de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 876/58. Se- dispone
el 'siguiente cambio de deStinos del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continua- •
ción se indica :
Comandante Médico D. Manuel Garaizábal Bas
. tos.—Cesa en el Tercio Norte de Infantería de Ma
rina v pasa como Auxiliar de la Clínica .de Cirugía
del Hbspital de Marina del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso a todos los
efectos.
Capitán Médico D. Agustín Rubio García.—Des
embarca del crucero Miquel de Cervantes y se •le
'nombra Auxiliar de la Enfermería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
CapitAn Médico D. José Antonio Iravedra Lugil
de.—Pasa destinado al Tercio Norte de Infantería
de Marina.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. julio Huertas Sepulcre.—Ce
sa en el Hospital de Marina del Departamento Marí
timo de Cartagena y embarca en el crucero Miguel de
Cervantes.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Juan Fernández de Simón
Maxía.—Cesa en el Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y em
barca en la fragata Magallanes.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Flota, Ins
pector General del Cuerpo de
• Sanidad de la Ar
mada, = Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 877/58. Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da que a continuación se relacionan pasen a ocupar
los destinos que ise indican :
Terliente Médico D. Francisco Rodríguez Padi
lla.—Cesa en el minador Tritón y .embarca en el ca
ñonero Cánovas del Castillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Teniente Médico D. Claudio Feijóo Fernández
Cesa en el crucero Almirante Cervera y embarca en
el minador Tritón.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flota,
Bases Navales de Baleares y Canarias y Primera
División de la Flota, VicTlmirante jefe del Ser
, vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad
e Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
o
Orden Ministerial núm. 878/58. A propues
ta del Vicario General Castrense, se dispone que los
Capellanes Mayores que a continuación se relacionan
pasen a ocupar los destinos que se expresan :
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Don Juan González Díez.—Del Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento 1\4aritimo
de Cartagena, a la Estación Naval de Sóller y Es
cuela de Armas ' Submarinas.
Don Federico Miguel Sorribas.—Al Cuartel de»
Instrucción de Marinería del Departamento Marí
timo de Cartagena, al terminar, el 25 de los Corrien
tes, los dos meses de li¿encia por enfermo concedidos
por Orden Ministerial de 16 de enero último (DIA
RIO OFICIAL núm. 16).
-
Dichos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ÁBARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena y Alimirante Jefe de la Jurisdicción Central, excelentísimo y reverendísimo
señor Vicario General Castrense, excelentísimos se
ñores Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Jefes Superior de Contabilidad y
Ordenador Central dé Pagos e Interventor Central
de Marina.
Sres. .
. .
Con'firmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 879/58. A propues
ta def Vicario General Castrense, se confirma, con
carácter definitivo, el embarco provisional del Cape
llán segundo D. Ricardo Muñoz Juárez en el crucero
- Miguel de Cervantes, a partir del día 4 de los co
rrientes, en relevo del Capellán primero D. José
González Ayala, que cesa por baja al Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena
el día 3 del mismo mes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos..
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cap» itán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Contralmirante jefe
la Segunda División' de la Flota, excelentísimo y
reverendísimo señor Vicario General .Castrense,-
excelentísimos señores. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal General Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos , e
Interventor Central de Marina.
Sres. .
SituaCiones.
Orden Ministerial núm. 880/58. Como, re
sultado de expediente incoado al efecto, y en tanto
no se resuelva por la Presidencia del Gobierno, con
carácter de generalidad, consulta de este Ministerio
•
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sobre situación en que debe- quedar el personal mi
Jitar que, hallándose en posesión del Título de In
geniero Geógrafo, presta servicios en el Instituto
Geográfico y Catastral, se dispone quede en sus
penso laaplicación de la norma g), punto 3•0, ar
tículo 6.° de -la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), a los Jefes y Oficiales
de la Armada que, en dichas circunstancias, se hallen
en la situación de "supernumerario".
Madrid, 27 de marzo ele 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . .
ABARZUZA
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 881;58. — Se conce
cen dos meses de licencia por asuntos propios, que
disfrutará en Valencia, al Teniente Médico de la
Armada D. José Antonio Aliño Testor.
Durante el disfrute de dicha licencia dependerá
este Oficial de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena y percibirá sus ha
beres por la Habilitación de la Comandancia de Mari
na de Valencia.
.Madrid, 27 de marzo de 1958.
ti
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y General jefe del
Servicio de Sanidad.
Sres. .. .
Retiros.
•
Orden, Ministerial núm. 882/58. Se dispone
que el Capitán de Máquinas (E. T.) don Cipriano
Seco Sánchez cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado" el día 28 de agosto del pre
sente año, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 27 de maro de 1958.
ABARZUZA
,Excmos. Sres. Capitán General del Departamento•
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefes ,del Servi
cio de Máquinas, Superior de Contabilidad y Or
denador Central de Pagos e 'Interventor Central •
de Marina.
E
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Reserva Naval,
Rotiros.
•
Orden Ministerial núm. 883/58. Se dispone
que el Teniente de Máquinas (R. N. A.) don Jai
me Boch Alemany. cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado" el día 19 de julio del
presente año, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de- Justi
cia Militar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid 27 de marzo de 1958.
ABAR'ZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de, Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de 'Máquinas y Jefes del Servicio de Má
quinas, Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos e Interventor Central de Ma
,
E
• Escalas de Complemento.
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 884/58. Como re
solución a instancia formulada por el Teniente , de
Navío, en situación de "retirado", D. Alvaro López
de Carrizosa Eizag,uirre, se dispone que dicho Ofi
cial, con arreglo a lo preceptuado en el Decreto
de 14 de noviembre de 1947 (D. "O. núm. 266), in
grese en la Escala de Complemento del Cuerpo Ge
neral de la Armada, con el empleó de Teniente de
Navío.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicip de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejacito.
CONSEJO SUPRE.11/0- DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a esta
Página 567.
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades Competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 13 de marzo de 1958.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
'Coronel de Intendencia, retirado, D. Francisco Ja
vier Teus y López Navarro : 5.613,75 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de agosto
de 1957.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro : 26 de
•
julio de 1957 (D.
• O. M. núrryet
ro 170).—(a).
Maqiiinistá tercero, retirado, D. Germán Acha
Fernández : 1.345,83 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de junio de 1956.—Reside en Mai
drid.
Contramaestre Mayor, retirado, D. Juan Ramón
Tormo : 3,117,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el
día 1 de abril de 1958.—Reside en' Las Palmas.—
Fecha de la Orden de retiro : 11 septiembre de 1957
(D. O. M. núm. 208).
Sanitario Mayor, retirado, D. Celestino García
Castaño : 2.367,35 pesetas inensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de marzo de 1952.—Reside en Cádiz.—(g, f).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. José An
tonio Filgueira Varela : 3.426,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el' día 1 de abril de 1958.—Reside en
Pontevedra.—Fecha de la. Orden de retiro : 29 de
octubre de 1957 (D. O. M. núm. 247).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Bocija Grela-: 250,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 23 de diciembre de 1951.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 31 de agosto de 1957 (D. 0. M nú
mero 203). (h).
rzv
Al hacer a çada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasiyo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimient)
contencioso-administrativo, previo recurso de repo -
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el dia si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
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a
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la. fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
iiensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(f) -previa liquidación y. deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de \rectificación, que queda nulo. ,
(g) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la
cantidad, también mensual de 2.604,08 peseta-s, una
vez iperementado al mismo el -10 por 100 a que tiene
derecho, con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200).
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 cíe junio de 1956 la can
tidad, también mensual, de 400 pesetas, pensión mí
nima a que tiene derecho, con arreglo a la Ley de17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 13 de marzo de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 66, pág. 1.077.)
LI
REQUISITORIAS
(130)
Leopoldo Yañes González, hijo de Rafael y de
Dolores, natural de Vallesecos (BaiTelona), domi
ciliado últimamente en Barcelona; (Herrero), de
treinta y cuatroi años de edad, casado ; sus serias per
sonales son : estatura 1,80 metros, pelo y cejos cas
taños, ojos pardos, nariz y boca regulares, barba po
blada, color sano, frente despejada ; no tiene sei-Ia
particulares-; sabe leer y escribir ; procesado por
presunto delito de estafa en la causa número 250
de 1952, en- la actualidad en libertad provisional,
comparecerá In el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria., ante el serior
Juez instructor, Capitán de Intendencia de la Ar
mada D. Alejandro Delgado Manzanares, resi,dente
en el Arsenal de Cartagena, para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado de
lito de estafa se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 4 de marzo de 1958.—E1 Capitán de
Intendencia de la Armada, juez instructor, Ale
jandro Delgado Manzanares.
(131)
Miguel diménez Ramos, de cuarenta y tres años
de edad, hijo de Miguel y•de María, casádo, Fogone
ro, natural y Vecino de El Ferrol del Caudillo, pro
cesadt5 en causa 'número 101 de 1957 por el supues
to delito de deserción mercante, deberá comparecer
en el término de sesenta días ante el juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de San
tander, pues, •en caso de no hacerlo así, será decla
rado rebelde.
Encargo a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, procedan a la busca y captura del menciona
do y, caso de.ser habido, sea puesto a disposición (12
este juzgado.
Santander, 13 de marzo de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
(132)
Eliseo Llabrés Ferrer (a) "el Chango", hijo de
Gabriel y de Juana, natural de Mahón (Baleares),
nacido el 3 de julio de 1928, Marinero, con último
domicilio en Mahón, calle Carmen, número 111, en
cartado en la caitsa número 170 de 1957 por polizo
naje que se instruye por el juzgado de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras, con'iparecerá en
el término de treinta días, a partir de la fecha de
publicacióh de esta Requisitoria, ante el Capitán de
Infantería de Marina D. Antonio Gómez Ortega,
Juez instructor de dicha causa, apercibiéndole que,
de no comparecer, se le declarará rebelde.
. Por tanto, se ,ruega a las Aptoridades, tanto ci
viles corno 'militares, se proceda a la busca y cap
tura del citado individuo y, caso de ser habido o de
ser conocida su residencia, se dé cuenta a ,este Juz
gado.,
Algeciras, 11 de marzo de 1958.—E1 Capitán, Juez
instructor, Antonio Gómez Ortegcí.
(133)
Anulación de Requisitoria.—Por -providencia dic
tada en esta fecha en causa.número 185 de 1952, ins
truida por polizonaje llevado a cabo en- el vapor A1P
mán Reimbek porel paisano César Palacios.Cafias y
dos más, he acordado se deje sin efecto la Requisito
ria referente al encartado en dicha causa, que había
sido inserta en el 'DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 1i5, de fecha 23 de mayo de 1958.
La Coruña, 11 de marzo. de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, J. Francisco Rodríguez.
(134)
Juan Márquez Guerrero, hijo de Miguel y de En
carnación, de veinticinco arios de edad; soltero, natu
ral y vecino de Ceuta (Cádiz), donde estuvo domici -
liado en la Carretera del Serrallo, número 33 (fren
te al Cuartel de Regulares) ; sus serias personales
son : estatura mediana, pelo, cejas y ojos negros ; o
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nariz chata,. boca y orejas regulares ; señas particu
lares : una -cicatriz en• la frente ;, procesado por el
cielito de deserción militar y fraude en causa núme
ro 12 de ,1955, y en la actualidad en ignorado para
dero, comparecerá en el término de quince días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Capitán de Infantería de
Marina D. Francisco Bogas Lorenzo, en el Juzgado
de Instrucción del Tercio de Levante, para respon
der a los cargos que le resulten en la citada causa.,
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
medio más rápidó al exelentísimo señor Almiran
te Capitá'n General de este Departamento.
Cartagena, 12 de marzo de 1958.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Biogas Lorenzo.
•
(135)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente 'se
deja sin efecto la Requisitoria publicada en el DIA
RIO OFICIAL 'DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 172, de fecha 3 de agosto de 1957, y Boletín Ofi
cial de la provincia de Madrid número 178, de fecha
20 dé agosto de 1957, la declaración de rebeldía y el
procesamiento que se dictó contra el paisano Ma
nuel ManjóPn Gardoqui en la causa número 27 del
ario 1955 por haberlo así decretado el excelentísimo
señor Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena D. Javier de Mendizábal,
en' el sobreseimiento definitivo de la citada causa,
Por no haberse podido probar en los hechos de autos
la- corpisión de delito.
Lo que se publica para conocimiento del interesa
do por encontrarse éste en paradero desconocido.
Gandía, 12 de marzo de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Pedro Echevarría.
(136)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo aparecido
el encartado en la causa número 144 de 1954, paiSa
no Juan Manuel Vila Vila, queda sin efecto la Re
quisitoria contra el mismo publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 244,
de fecha 2 de noviembre de 1955, y en el Boletín Ofi
cial de la provincia de La Córuña número 244, de
fecha 31 de octubre de 1955.
Puerto de Sagunto, 12 de marzo de 1958.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Luis Cocho.
(137)
José Vicente Ortuño García, de veintiséis años de
edad, soltero, Montador Metálico-, hijo de Franciko
y de Catalina, natural y vecino dip Portugalete
caya)., con último domicilio en dicha población, calle
de Sotera de Mier, número 26, tercero, izquierda,
procesado en causa número 251 de 1956' por supues
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to delito de hurto ; comparecerá en el plazo de treinta
días ante el Juzgado de Plenarios de este Departa
mento, sito en e,1 nuevo edificio de la Capitanía Ge
neral (tercera planta) en el Departamento Marí
timo de Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dis
pOsición del citado Juzgado.
San Fernando, 12 de marzo de 1958.—El Coman
dante, juez permanente, Emilio Colombo Mellado.
(138)
Diego Ucero García, hijo de Rafael y de María, de
treinta arios de edad, soltero, Jornalero, natural de
Málaga y vecino de Ceuta (Cádiz-), con último do
micilio en el Pasaje de Recrep bajo, número 1, pro
cesado en vausa número 74 de 1957 por supuesto de
lito de polizonaje, comparecerá en el plazo de trein
ta días ante este Juzgado de Plenarios, sito en el
nuevo edificio de la Capitanía General (tercera plan
ta) del Departamento Marítimo de Cádiz, bajo
apericibimiento de que, de no efectuarlo, será de
clarado rebelde:\ ,
P9r tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cha individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dis
posición del citado Juzgado.
San Fernando, 12 de marzo de 1958.—E1 Co
mandante, Juez permanente, Emilio Colombo Me
llado.
(139)
José San Jorge Otero, de cincuenta y dos años de
edad, hijo de Enrique y de Josefa, natural de Marín
provincia de Pontevedra, con domicilio conocido en
Vigo, calle Real, 32, condenado en causa número 346
de 1957, deberá comparecer dentro del plazo de se
senta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Juez instructor, Comandante
de Infantería de Marina D. Luis Hervella Tovar, en
la Comandancia Militar de Marina de La Coruña,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo, será de
clarado- rebelde.
La Coruña, 12 de marzo de 1958.—El Comandan
te de Infantería .de Marina, Juez instructor, Luis
'1-cl-t'ella Tovar.
(140)
Antonio Bonillo Pérez, de treinta y un años de
edad, hijo de Manuel y de Isabel, natural de Ma
drid, con idomicilio conocido en Madrid, Colonia del
Manenares, 48 (hotel), tripulante qiie fué de la
motonave Covadonga; y Benjamín Diego Ojea, de
treinta y un años de edad, hijo de Francisco y de
Rosario, natural de Sobremázas (Santander), con
-domicilio conocido en Sobremazas, tripulante que
fué de la motonave Covadonga, procesados en causa
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número '6 de 1958, instruida por el delito de deser
ción mercante,. deberán comparecer dentro del plazo
de sesenta días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez instructdr, Coman
dante de Infantería de Marina D. Luis Hervella
Tovar, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo
así, serán declarados rebeldes.
La Coruña, 12 de marzo de 1958.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(141)
José Manuel Fernández Benito, hijo de Germán
y de Santiaga, de veintidós arios de edad, soltero,
Sastre, natural de Colmenar de Oreja (Madrid),
vecino de Barcelona, domiciliado últimamente en
calle Salvat, número 94 ; sus serias personales son :
estatura 1,67 metros-, pelo negro, cejas negras, bar
ba cerrada, ojos pequeños, nariz chata, boca y labios
q
pequeños, frente estrecha, color de los ojos pardos,
barbilla saliente ; señas particulares : una cicatriz en
la ceja izquierda ; sabe leer y escribir ; procesado
por presunto delito de polizonaje en causa núme
ro 45 de 1957, y en la actualidad en ignorado para
dero, comparecerá en el término de quince días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
señor Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina D. Francisco Bogas Lorenzo, en el Juzgado de
Instrucción del Terci9 de Levante, para responder a
los cargos que le resulten en la citada causa, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presenta
ción en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por ,el
medio más rápido al exceléntísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento.
Cartagena, 13 de marzo de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instIruckor, Francisco
Bogas Lorem:o.
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